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BİRİM BOZOK
1971 D.G.S.A. Yüksek Resim bölümü Prof. Eyüboğlu atelye- 
sinden mezun oldu.
1974-1975 Madrid Güzel Sanatlar Akademisi gravür bölü­
münde çalıştı.
1971 - 1980 arası İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Balıkesir, 
Marmaris, Yarımca’da 15 kişisel sergi açtı.
Yurt içinde katıldığı gurup sergileri :
1971 T.R.T. Kültür ve Sanat Bilim Ödülleri Sergisi.
1973 Onlar Sergisi (Aydın Cumalı Galerisi)
1974, 1975, 1976, 1977 Türkiye Ressamlar Derneği Sergisi 
İstanbul, Ankara.
1975, 1977 Ankara Sanat Ödüllü Resim Sergisi.
1975 Arkeoloji Müzeleri açık hava sergileri İstanbul.
1979 Özgür Baskı Sergisi - Sanat Bayramı Çevresinde -
İstanbul.
1979 Ev dekorasyon ödüllü resim sergisi, İstanbul.
1980 Günümüz İstanbul Sanatları 1 Açık Hava Sergisi, 
İstanbul.
Yurt Dışında Kişisel Sergiler :
1975 Madrid, Santander (İspanya).
1976 Bayreuth - Schloss Eremitage (Almanya).
1977 Nürnberg - Galeri Deutche - Bank (Almanya).
1976 Grand Prix de Peinture et de Sculpuse de Lyon
(Fransa).
1976 Clermont Ferrand et Vichy International arts prix - 
Fransa Türk gurubu büyük ödülü.
1977 UFACSİ Karma Sergisi (Ankara)
1977 UFACSİ Karma Sergisi (İstanbul)
1979 UFACSİ Karma Sergisi (Ankara)
1979 UFACSİ Karma Sergisi (Belçika)
1979 Kişisel Sergi (Ankara)
1980 Resim Heykel Müzesi Açık Hava Sergisi
1981 Kişisel sergi (Hilton)
1981 UFACSİ Fransa sergisi (Clermont - Ferrond Tür1< 
gurubu büyük ödül).
1981 Devlet sergisi.
1981 Paris kişisel sergi.
1981 Resim Heykel Müzesi Açık Hava Sergisi.
1982 Paris Karma Sergisi.
1982 Devlet sergisi.
1983 Galeri Lebriz Kişisel Sergi.
Birim Bozok Lise tahsilini Arnavutköy Amerikan Kız Kole­
jinde yaptı. Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Bedri Rahmi Eyüb­
oğlu atölyesinden 1971’de mezun oldu. Dışişlerinden aldığı burs­
la Madrid Güzel Sanatlar Akademisinde baskı, gravür kısmım 
bitirdi. Kendi dalında araştırmalar yaptı. 1971 - 1980 Fransa, Al­
manya, Hollanda, İspanya, Belçika’da, resim dalında araştırma­
lar yaptı.
1980 Ostende (Casino Kurssaal) Belçika.
Aldığı Ödüller :
Vakko Desen ve Sanat Yarışması 1973 (Mansiyon)
Sheraton Otelleri Sanat Yarışması 1974.
UFACSİ, Clermont - Ferrand ve Vichy sergileri Türk Gurubw 
büyük ödülü.
1979 Ev Dekorasyon Altın Plaket Ödülü.
Sanatçının eserleri yurt içi ve dışında çeşitli özel koleksi­
yonlarda, Milli Kütüphanede, Resim ve Heykel Müzesinde. Bay­
reuth Şehir Müzesinde. Fransa, Almanya, Amerika - Belçika. 
Yunanistan, İtalya, İspanya ve İngiltere’de - Hollanda’da eser­
leri bulunmaktadır.
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